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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
ANUNCI
De conformitat  amb allò  que disposa l'article  13.3 de la  Llei  30/1992,  de 26 de  novembre de les Administracions 
Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  i  l'article  8.6  de  la  Llei  26/2010,  de  3  agost  de  Procediment  
Administratiu de Catalunya, es fa pública la resolució de la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida, de 6 de novembre de 2015 dictada en ús de les atribucions conferides per l'article 5.4 dels Estatuts, i 
per la qual es disposa, literalment el següent:
Primer.-  DELEGAR en la Gerència de l'Institut  Municipal  del Paisatge Urbà i la Qualitat  de Vida la qualificació del 
caràcter  específic  i  extraordinari  de  les  actuacions  especials  previstes  recollides  en  l'annex  C  del  Procediment 
Regulador del foment de les activitats de la campanya municipal per a la protecció i la millora del paisatge urbà, aprovat 
per Decret d'Alcaldia de 12 de març de 2002 (BOP 116 de 15 de maig de 2002), modificat per la Presidència de l'Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida en dues ocasions (BOP 1-7-2008 i BOP 15-09-2008) i l'elevació a la 
Presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de la proposta de resolució de les actuacions 
especials de l'annex C.
Segon.-  DETERMINAR que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució seran efectives a partir del dia 
següent al  de la seva signatura,  sens perjudici  de la publicació en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal.
Barcelona, 12 de gener de 2016
El secretari delegat, Manuel Blanco Sabio
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